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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Dcstinos.
Resolución núm. 1.534/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su ac
tual destino de la Comandancia Militar de Marina
de Vigo al Capitán de Fragata (ET) don Eduardo
Martínez de la Calleja.
"ladrid, 17 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.535/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su ac
tual destino de la Comandancia Militar de Marina de
Valencia al Capitán de Fragata (ET) don Joaquín
Vila-Belda Estellés.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.536/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el nombra
miento de Profesores del CIANHE a favor del si
guiente- personal del Cuerpo General de la Armada,
en relevo del Jefe y Oficiales que se expresan a con
tinuación y que han sido designados para otros des
tinos :
Capitán de Corbeta.
Don Gonzalo Molíns Sáenz-Díez, en relevo de don
Gonzalo de Ozores Urcola.
Tenientes de Navío.
Don Alfonso Vierna Pita, en relevo de clon José
Ramón Carrero Carballido.
Don Fernando Pérez-Pardo Prego, en relevo de
don José María Gárate Martínez.
Don Rafael Bittini Escrivá de Romaní, en relevo
de don Juan J. Astor Casalderrey.
Página 2.118.
Los relevos se efectuarán el día 1 de septiembre
próximo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.537171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destino de los Tenientes de Navío de
las Escuadrillas de Helicópteros relacionados a con
tinuación, a partir del 1 de septiembre próximo:
Don José María Gárate Martínez.—De la primera
a la tercera.
Don Luis Seijo Salazar.—De la segunda a la quinta.
Don Luis F. Inclán Giraldo.—De la primera a la
quinta.
Don Carlos Solinís Lecuona.—De la segunda a la
quinta.
Don Miguel Beltrán Bengoechea.—De la segunda
a la quinta.
Madrid, 17 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.538,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Santiago Esteban y Muguiro em
barque en el transporte Aragón, 'debiendo cesar en
el Estado Mayor de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.540171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Francisco J. Castro Cal
vo pase destinado como Profesor de 'la Escuela de
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Máquinas, con carácter voluntario, cesando como
Jefe del Servicio de Máquinas
de la 51.a Escuadrilla
de Fragatas.
,ladrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ..,
Resolución núm. 1.541/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Intendencia don Francisco J. García de
Paredes y Núñez de Prado pase destinado como Jefe
de Intendencia y de los Servicios de Aprovisiona
miento del portahelicópteros Dédalo, debiendo cesar
en la Asesoría Económico-Legal de la DIEL (Ha
beres).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de agosto de 1971.
Excmos. Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 1.107/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por el
•
pase a la situación de
"retirado" del Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa don José María Arana Amézaga, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 13 del actual y efectos
administrativos a partir de 1 de septiembre próximo,
a los Oficiales de dicha Reserva relacionados a con
tinuación, primeros que se hallan cumplidos de con
diciones y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de sus nue
vos empleos :
Teniente de Navío don Manuel Bertoa Santander.
Alférez de Navío don José Germán Sanz Pérez.
El Alférez de Navío don José Germán Sanz Pérez
asciende en tercera vacante del turno de amortización.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL ALMIRANTE
JCFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ..,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 195/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Oficiales que a
continuación se relacionan realicen un Curso Inten
sivo de Inglés en la Escuela Central de Idiomas de
la Armada, que dará comienzo el día 6 de septiembre
próximo con una duración aproximada de cuatro me
ses.
Teniente de Navío don Juan Aguilar Ponce de
León Romero.
Capitán de Máquinas don Benito Quintia Galego.
Teniente de Máquinas don Víctor Rey López.
Los interesados cesará en sus actuales destinos y
durante la realización del curso dependerán de la
Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Embarcas y prácticas.
Resolución núm. 189/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Según lo previsto en el Plan de
Estudios actualmente en vigor, se dispone que los
Oficiales-Alumnos del Curso de Transformación
efectúen un período de prácticas en el tiempo com
prendido entre el 1 de septiembre y el 20 de diciem
bre próximos, como a continuación se indica :
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don José Luis Martínez Pérez.—Crucero Canarias.
Don Alberto González Báez.—Crucero Canarias.
Don Aurelio Alonso Abarquero. Crucero Ca
.
nartas.
Don José Golpe Franco.—Crucero Canarias.
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don Baldomero Rodríguez Rey.—Tercio de Ar
mada.
Don Manuel Vida Arizón. Tercio de Armada.
Don José Avelino Costas García.—Tercio de Ar
mada.
Don Angel Rivera Casanova.—Tercio de Armada.
Don Juan Sánchez Ligera—Tercio de Armada.
Don José Cantero Espinosa.—Tercio de Armada.
Don Félix Esquitino Galán.—Tercio de Armada.
Una vez realizados dichos períodos de prácticas,
todos los anteriormente relacionados deberán ser pa
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saportados para la Escuela Naval Militar con la an
telación suficiente para encontrarse en dicho Centro
el día 20 de diciembre próximo.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Nombramientos.
Resolución núm. 191/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Como resultado de las convoca
torias publicadas por las Ordenes Ministeriales núme
ros 445/71, 446/71 (D. O. núm. 146) y núme
ro 456/71 (D. O. núm. 148)., y de acuerdo con lo
dispuesto en la número 554/71 (D. O. núm. 184),
han sido seleccionados como Aspirantes a la Re
serva Naval los siguientes :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Barba Calvo.
Carmelo Luis Litrán Ferrón.
José María García López.
Francisco Torres Ceballos.
'Germán March Vicens.
Miguel Angel Carrillo Trujillo.
Tomás Silva Fernández.
Alfonso Carlos Arriaga
Manuel Gutiérrez Blanco.
Antonio Rivero Rodríguez.
Carlos Jaime Díaz Vidal.
Juan Antonio Solano Hernández.
Guillermo Díaz del Río y Fery.
Francisco Carmona Franco.
Juan Riquel García-Barraca.
Guillermo Fernández Tárrago.
Este personal deberá efectuar su presentación en
la Escuela Naval Militar el día 1 de septiembre
próximo.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
Resolución núm. 193/71, de la Dirección de En
señanza Naval. 1. Se amplía la Resolución núme
Página 2.120.
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ro 145/71 (D. O. núm. 143) en el sentido de incluirentre el personal admitido para efectuar el Curso de
ascenso a Cabos primeros Especialistas al Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio ParazueloMoreno.
2. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto enla Ley número 44/68 (D. O. núm. 171), se nombraal citado Cabo segundo Especialista de Maniobra, concarácter eventual, Cabo primero Alumno Especialista,empleo que sólo ostentará durante su permanencia
en la Escuela correspondiente, con antigüedad y efec
tos administrativos de 1 de septiembre de 1971, fecha en que deberá encontrarse en la misma.
Madrid, 18 de agosto de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
EDICTOS
(470)
Don Fernando Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 239
de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Tomás Justo Rodríguezdel Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 14 del pasado mes de junio se
declara justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor.
Por tanto, incurre en responsabilidad quien pose
yéndolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 30 de julio de 1971.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Fernando Albizu-Yribe
Pérez.
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de Do
cumentos número 324 de 1971, instruido para acre
ditar el extravío del Título de Maquinista Naval
Jefe de don Gonzalo Juncal País,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de fecha 28 de julio último ha sido declarado nulo
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso indebido del mismo.
Marín, 2 de agosto de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
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